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Rekordok importálása Google Scholarból MTMT-be 
 
A következő módszerrel a Google Scholarból egyesével közlemény ill. idéző rekordokat tudunk importálni 
az MTMT rendszerébe. 
1.) Keressük fel a http://scholar.google.hu weboldalt, majd kattintsunk a Beállítások linkre. 
 
 2.) A Bibliográfiakezelőnél válasszuk a RefMan opciót, majd kattintsunk a mentés gombra. 
 
 3.) Keressünk rá arra a közleményre, amelyiket át szeretnénk mozgatni az MTMT-be, hivatkozások 
importálása esetén pedig arra, amihez idézőket szeretnénk felvinni. (Természetesen kereshetünk szerzőre, 
DOI-ra stb.) 
 
 
4.) A találati listában a tételek alatt láthatunk egy Idézetek száma: #, valamint egy Importálás a 
következőbe: RefMan linket. Ha a közleményt szeretnénk importálni, akkor kattinthatunk rögtön a második 
opcióra, ha idézőket, akkor az elsővel listázhatjuk ki az őket. 
 
5.) Ha az Idézetek száma: # linkre kattintottunk, akkor a rekordok felett láthatjuk, hogy mely közleményre 
hivatkoznak.  
Fontos: A Scholarban lévő adatokat mindig ellenőrizni kell: általában több hivatkozást találunk itt, mint más 
nagy adatbázisokban, de sok köztük a duplum (pl. egy idéző fent van az eredeti nyelvén és angolul is), a 
disszertációk (amiket az MTMT nem fogad el idézetként), a weboldalakon megjelent cikkek, illetve a 
lenyomozhatatlan, vagy nehezen lenyomozható tételek (figyelni kell pl. a parazita folyóiratokra is: 
https://www.mtmt.hu/system/files/parazita_folyoiratok.pdf ). 
 
6.) Ha az Importálás a következőbe: RefMan linkre kattintunk, a Google felkínál egy scholar.ris nevű fájlt 
letöltésre, amit mentsünk el. 
 
7.) Az MTMT-ben az eddig ismert módokon (szerzői vagy admin felületen, közlemény- vagy idéző importot 
választva) importálhatjuk a lementett scholar.ris fájt. Az Import formátum közleményrekordok esetén 
legyen Publikáció-RIS-Egyéb, a kódolás maradhat [auto] állásban. 
 
 
8.) Idéző import esetén az Idéző-RIS-Egyéb Import formátumot állítsuk be, valamint természetesen 
figyeljünk arra, hogy a megfelelő közleményhez vigyük fel az új hivatkozást. 
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